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??? ?。???、 ?「????」 ????????????っ 。 ?、「 ?」??? ???? ???? 。
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???、「? 」? ッ
??? 、 『 』、 『 』、??? 『 』 。
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?、? ? 。????? ?
?
。????????、????????
??、 ? 「 」 、 「?っ?、??? 。? 、
?
?????????????????、?
??? ? ? 、 。??? 、
?
?、??????????
??っ 。 、??? 、 っ???っ 。 「 」
????????????????????、???????????、?????????????「???」??????、????? っ 。 、「 ???? ???? 、 、 ???? 。
?????????、??????、???????????。
??? 、??? 『 』???、 っ 。 、??? 『 』 、??? ??? 。????、? 『 』 、??? 。?、? ? 、??? 、 っ 。 、「??????????
?
??〉?、????????????、
??? 」 。 、????? 。 、 、??? 、 。???、 ? 『???、 ????、??。 、
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???????、??????????。???????????????、?????? 「 」? 、?????? 「 」 ? 、 ? っ?っ?。 、??? 。 、??? ? ???。
????????????。???? 、 ??????????、?????? 、 ? 。
???、????? ? ??????。?????? 「 」 ? 、??? ? 。 、 、「 」??? っ 。??、 。 、 、??? っ?。? ? 、 、「 」??? っ 。
??????????????????????????。「??
?」? 、 。「?」??? 、 、??? ? 「??」 ? 、
??????。???????「?????」???????、????、??????????????。
?????????????????????????????????????????????????? っ??? ????????????????? 〉???
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????、???????、???????? 、?????「? 」 ? ????? ?っ 。??、 ???、???????????????。????????????、??????????っ 、 ? 、 っ??、 。 、 ?????っ 、??? 、??? 。??? 、「 ? 」?。? 、「 ? 、 っ









?????????????????、????? ?、 っ??、 っ ???? 。 ? 、???? 、? ????????、 、 、? 。




?」 ??、??????????????????????っ ??。?? ? 、??? ? 、 。
「???」?????????、????????、?????
??? ? 、 ? 。?? 、 ? ???????、?????? ??? っ 、??、 ? ?? ? 、?? っ っ 。??? ? 、 ? ???? ? っ 。 、?? 、 「?? ? 、???? 」 、???
?
??????????????????????
?? 、?? ? っ 、 っ?、 ? 」 、?? ?? 。 、?? ? 、 、???? 、 ???っ ? 。 、「 」 、??? 。
「???」?????
?????、「???」???????????????????
??。??、「???」?????????????????????? ?っ ?? ?、 ?、?????????? 、「 ?」 っ 。?、??? ?? ?
?
「『???』?????
???」 ? ???? 、 ??? ??? ? ??、??? ???? 。
??、??????????






???、?????????????? ?、「 」 ???????。? ? ????????、???
?
????、?









??????????。??????????。???????『????』『???』?????、???????、??????????? 。 ? 「 」???、 ?? ? 。
?????????????????????????、??っ????? 、 、 ??????? 、?。?? ??????、??????????、??、? 、 、 、??? ? っ 、 ????っ? 、??? 、 。??????????????????????っ?、????? 、 。
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???????、????????????????????、??????? ? ???????? 、 ????????????? 、 ? 。
??????????「???」???「????」??????、?????? 、? ? ????っ?。????? っ ??????? ? 。 ???? っ ? 、 ???? ? 。??、 っ 、 ????っ? 。 、 「???、 ? 」???。? 「 」??、 、「???
?
?????。???????????????
??、 ? ???? 」
?????????????、???「????」????「?
???」 「 」 。 、「 」?????、「 ? 」 、??? 。? 、「 」 「 」 、??? 。
????????????????っ?、?????????
??????????????、??????っ??????????、??????、「???」????????????? ?。






??? ? ? 、 っ ???????、 ? ???っ 。 、 「 」 ?????? っ ? 。
?????、?? 「 ?」 ?????? 、
??? ? 、「 」 っ??????、 っ 。??? 、 ? 、?「? ? ? っ 、「??? 」 、「??? 、 、??? ? 」? 。
?????????????? ??
???っ?? っ?、 、????? 。 、 、「??? 」 ?
?
?、?????????????????????
??? っ 。「??? 、 」??? 。 、 。??「 」 、「 、??? 『 』
?。?????、??????????、?????????????????? ? っ ??」? ? ?。??????????????? 、 ? ?「????」? ? 、? 。 、??? 、 ? っ?
?。
??、???????????????。??????????
??? ?? ? 。「っ??? 、???っ 、 っ っ???? 。 、?? 。
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???????????????????????????、??????? 「 」 っ 、??? ?????、???????????、? 「 」 。
???「???????? ? 」 。?? ? 「 」 「 ??????? っ???? ????? ? 」??? 、 っ 「
???????????????????」????っ????。????っ????????????????????? ?っ 、??? っ っ 。 ? 、「??? ? 」 。
?????、??????????、??????、??????、?????????????っ??????、??????? 。
????????、????????????????。???
???????、??? っ 。????「??」?、「??? 、 ? っ 」?? 。
??????、? ? 。「???????」???、?????????????????
????? ? ? ????????っ? っ?。 、 ? 、??? ? 。
???、??????????? 。 、「
??? 」 、 っ 。
????????????????????????っ?、???????????????????????、??? っ 。
?「??」??????っ?。








???????????????????????????????????????っ?。?????、???????????????「 」 、???。 、???っ 、??? っ 。 ? 、「 」??? 、 ? 、???。 、??? 、 、??? っ っ 。 、?、? っ 、??、 っ っ 。
?????、????「???」??????????、???、
???「 ?」 、っ??っ?。 っ っ 、「??? ?っ 、???? 」 、 、??? ? 。??っ 、「 」 「??」 っ 、 ? っ ???? っ 、 。 、??? ? 。
??????、?????「???」? ? 、
??? ? 。????? っ 、 。
????、?????????、????????、?????っ????????????。???、?????????、?????? 、? ? ? っ??? 、 っ ???? 。 、「 」 、??? ? 。
???、???????????????。??、??「???」





??? 、 。?????、 。??? 「??? 、 、 、?、? 」??? 。 ? ? っ 、 、???
?
???、??????????????????????
??? っ 。 。
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????、???
???????????????????????????。???????????? 、 っ?、「 」 ????、?。? ? 、??? 。 、 「??? ? ?、『 、?っ?。』 ? 、 ???????、??????? っ 」 、??? ? っ 、??? 。??? 、 、??? 、??? 、 。??? 。??? 、『 』 、?????? 、
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通番 執筆者 題 傾向 頁番号 号 発行年 月 日
l川尻宝容 阿能局 |日 3 1900 3 31 
21黙大槻阿弥如電 忍、逢春雪解 |日 53 3 1900 3 31 
伊原青々園
3原作 新比翼塚 新 6 1900 9 20 
瀬川如皐脚
色
4大槻如電 婦女忠臣蔵 旧 19 6 1900 9 20 
5大須賀豊
新比翼塚の独
新 48 6 1900 9 20 日奇
6永井素岳 新曲都くらべ 旧 57 8 1901 
7永井素岳 新曲市の賑 旧 57 8 1901 
8大槻如電 聖由徳来太子憲法 !日 21 15 1901 8 
9岡本雪駒 女仁木 |日 34 17 1901 10 3 
伊井蓉峰
芝浦の革財布10 新 34 1903 3 河合武雄
11森鴎外 |法日蓮聖人辻説 旧 47 1904 3 31 
12大久保栄訳
脚本『青年士





海外紹介 51 1904 7 
シェークスピア
戯曲真砂座十





海外紹介 57 1905 
16岡本締堂 脚本天目山!日 22 61 1905 5 
17 モ山リ下エ'石市ー舗ル書官作 喜灰劇岩 飛んだ 海外紹介 28 63 1905 7 
18 モ草リ野エ柴ー二ル訳作 喜劇守銭奴 海外紹介 66 1905 10 
徳富麓花原
1911乍 脚本「灰燈J 新 附l 69 1906 
脚岡街田八千代




海外紹介 72 1906 4 
22山下破鏡 海外紹介 附l 73 1906 5 
23 独の眼逸喜劇l母 海外紹介 77 1906 9 15 
24 山下破鏡 悲劇『愛』 新 56 80 1906 12 15 
尾崎紅葉訳
脚本西洋娘新25 91 82 1907 2 
気質
26 わかすぎ 喜劇恋の倖新 84 1907 4 
27 磁礁子 脚漬本物甲小宙牧山 |日 附l 87 1907 7 
28 海賀変哲 脚本行脚諦旧 附25 87 1907 7 




30鈴木秋風 脚本炎焔 新 附l 88 1907 8 
31赤井慶介 脚本油絵師新 附l 89 1907 9 
観潮楼ータ話
32森鶴外 脚本「マイ 海外紹介 90 1907 10 
のン叡・フユルストj
33井田絃声 脚本墨田川旧 附l 90 1907 10 
観潮楼ータ話
34森鴎外 脚本『短剣を 海外紹介 91 1907 1 
I持訳ちたる女Jの
35岡本締堂 十津川戦記 新 58 91 1907 11 
ヱデキンド 戯曲『出発
36H森乍鴎外訳 前半時間.IC其 海外紹介
1 93 1908 
37 モ藍リ里干エ些ー了士ル課作 脚{主本主ー)女たらし 海外紹介 57 93 1908 
38山崎紫紅 脚笹本;$:r乱れ 旧 附I 93 1908 
39巽木鶏 脚本「労働新 附18 93 1908 ~ 結社j
?? ?
?





????????、『???』?「?????」????「?????」???? ?? ?。? ?『 』?「????」???????????????????。「????
?」?「? 」 、 、 ? ????????? ???? ??? 『 』??? ? ? 。
『???』????????
『???』??????『?????』????????????







??? 。????????? ??????????????????? 、??? ?? 、??? 。 「 ?」??? 、 っ っ?? 。
『???』?????? ???









???????? ? ????????????????っ 。『 』 ? ????????????????????? ?? 、?? 。
????「????」???????????????、???
??? ??? 。 、? ????????????? 「 」 。
?
????? ? ? 、 『 』






??????????「 」 っ??? 。 、『 』???、 ? っ?。? ? 。??? 、 。
????????????????、??????????




?????????。?? 」「 、????? 、? 、 、??? 。」 「 。??? 、 、 。 。 っ っ??っ 「 。 ???? っ 。」
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????????????????????????? 。




????????????????。??????????????????????。??????????????????????? 、 ??? 。
?????、???っ?、「?? ? ? ?
??????????、??? 。
???????『?????』 ???? 、『 』
????????? ? 。 、???????? ? 「 」??? 、「 」 ?っ? 。
??????????、??? 。???????
?????????????? ? 、?????? 、 ? 、??? っ。??「??? 」???????、???、 。 ???? ? ? 、




????、???????????????????????????。???????????????????????、?????? 。 ? 『 』??、 『 』 、??。
?
???????
??? ? ? 。
??????????『 』 、 ????
??? 。 っ?????? 、??? 。 ???? 、??? 。
『???』???????????「????」???????




??ー???っ???。?????「????」、「????????」????? 。 ? ???? ????? ?????? ? ????? っ 。 ?っ?? 。 ??????????? っ 、 ???
?
?????????、?????????????。???










???????????????。??、?????????????。??????????????、??????????? 、 ??? 。
??「???????」???????、???、????
?????。??????????????、????????〉??? ? 、 ?????? 、 ?
????????????、???????????????。?





????????、??????????、?????、???、???????〉??、????????????????? 、 、 ? ? 、 ????
?????????????????????????????
?????????????? ? 。????????????????? 、??っ???? 、??? ? 。 、??? 。
????「???」??????????????????
????????。「????、????、?????????????。」??? 。 、 ????「 」? 、 ?? 、「?」??????????。???? っ 、??? 、 、 ッ 。
「??、?????????????、????????、?????????????????????????????????、???????????????ェ???っ?。???ッ 、 っ 、??? ?、 、 ? ???? ?、 。 、 っ??、 、 、??? っ 。
???????????『???』????????、???『?
??』???????。?????????????????、「????????」 「 」 、??? 「 」 ?、???????????「?????」??????、???????????。??????? 、 ? ?? ? っ??、??? 。 、???「 ? 、??? ? 、『「 」?「?」 』 。 、??? ? 、 「 」ー?? ? 。???????、???????????????????「












???????????? ? 。??????????? ? ? 。
「?、??????。」「?、??????????。」「??
??????、?、??? 。」「 、
??????????。」「??。????、??????????、?、??????????。」「?〉?、?????????? 。」「 ??? ? ???? ?、 、 ??? ? 、??????「 、 ?
???????????????っ?????????????、
?っ???????????????????。?????????、?????「?????」????。?????????????? ? 、 「 」 ???? ?、 ? ? 「 ?」??っ 。 、??? 。「 」???、 ? 「 」 っ 。??? 。??? 。 。??? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ 。
?????????????????????????????







????、?????? ?、 ? ???、??????????? ? 、??? 、 、??? ? 、 、??? 、???、 〉 、??? 、 、 、??? 、 ????
?????????????????????????????
????????????、???????????????????????????。????????? っ ? 、
??????。????????????っ?、?????????????????? ? ?っ 。
??????????、????????????、?????
??? ? 、 ? ?????? 、 、??? 、 っ???????? ?????。???? ???? 、 ? っ??? 。 、 ? ????? っ 「 」?、? 。
五
??????
ー ， ょっ ?
?????????????、???『????』??????
??「??」??? 。『 』 ?????????? ???? ? ? 。 『 』 『??』 。 、??『 』?、? ? 。
??『????』????、???? ? ?




?、???? 〉 、 、 、??、???、 。 、 、 、???? 。
??????????、???????????????、
?????? ? 。 ??????? 、 ? ?????? 。 、 、??、 ? 、 、?? ?。
???、???、?????????? 。
?????? 。 、?????? ? 、 。













????????????。 『 』 ?、「???????????????????????????」?「『????』 ??」????、?? ?? 。
『????』?『?????』??????? ????






????、?????「?????」?『???』????????????。??『???』????「??????????????? ? 」 ?、『 ?』 ???。「 「 」? ? 、 ???? 。 ? 「 」「??」??????、「??」「??」????????????
??、『 』???、???? ? 。 『 』??? ? ? ? 。
????????????????。???????????




???、???っ????????????、??????????。????????????、??????????????、 ? ? 、 ????、 ッ ゃ??? 、 。
『???』?『???』?、???????????????「?
?」????????????????????????????。???「??」「??」 、??? ? 。『 』 『??』 ????????? っ??? 、 ? ?? 、??? っ 、 。
??????????? ? 『????』、
??? ??』、??? 『 』?、『? 』??? 。?っ????? ??、 ???っ 、 っ っ??? 。??? ? っ 。
『???』?、????? ??「?? 」 。?









??? っ 。 『 』 「???」 ッ 、??? っ ? っ ???、 。??? ー 、 ー??? 。 『 』??? 、 、??? 。
?????????????????????????「???




???????????。??????????????????????????っ??????????? 、??? ? 「 」 、??? っ??? 。
????
『???』?「????」??? 「 ? 」
?????????、 ? 。『 』?????ッ??? 、 、??? 。
???????????「?????????」???????
??? ? 。??っ?、??? っ 。???、 ? ?? ?っ 。
『???』???????????????????????。




????『???????????????????????????『 ? ?』? ?????『? ?? ????? ?』?????????????????? 『 ?? 〈 〉』 ????? 『 ? 』 ??? ?????? ????? 『 』?? 『 』











? ?? ー? 。 ァ ー っ??????? ???「??」??? ????
?
??????????「?




? ?? ? 。? ? 『 』、 『 』 。? ?? 、 ?? 。。?『??? 』
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 」?『?? 』? 『 』?
?
??????












???「??」、????????????? ?????、? っ 。
??????????????。??????????????。????







「??????」?? ? ??? 、 ??













? ???。『 』 、『 』
?
『???』??????、『???』??
? ?? 。?????『 〉』
?

















???????。?????????????、?????????????? ー ? 。 ? ?????? ??????? ?????????????。???????? 、 。
?
??
? ?? 、? 。? ?? 『 ? 〉』
?
? ? ? ?






????? 『 ? 』 ー?
?
??????????????????????????????
? ?? っ 、 。? ? ?? ィ 、 「? ?ュー? 」 。????? 『?? ?』?? ?? ??
?????『?????????』??????????????????
??? ? ??????? 。? ? 「???????」 ??????????????? 「 」 ?? 、 ?
?











??? ????????、 ッ ???





















??? ?????? ?、??????「??????? 」 、 ?? ? 。
????、???「 ? ?
??? っ 。」 。 ?」 ??? ????????? ?っ 、 ? ?っ っ っ?? 。
????、? っ? 。?「???????」??。「???????っ??????????、
?????? 。」 、?っ????っ 。 、??? ?。
?????、???????? ? ? 。
??? 「 」 、
??っ ?
?「????」???。??????????、「??????、???っ????」? ? 、 ???、? ? ? ???。??????????????、 ? 。 、??? ? ?? ? 。??? 。 、??? 。
???????????????????????。?????
??? っ 。?????? っ 。??? 、 「 っ 」??? っ 。??? 。 、 ?っ ??、????
???????????? 、 。
??? っ 、 っ 。?????? ? 。??? 、 。??? 。??? 。??? 。 っ??? 、? 。
????、
?????????????????????、??
????????????????。???????????????????? 、「 ?っ っ 、 ???????? 」 。 、??? ???????????????。?????????? 。 っ ???? 。「 」??? 、??? 。 「??? 」 、??「??? 、 っ っ??? ?。 、「 っ???」 。 、??? 。 。??? 。 っ??っ 、 っ??? 。 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。?っ? 、 っ 。 「 」??? 。 っ っ
? ???
??????。?????、?????????????????、????? ? ? ????????? 。
??????????、???????????、??????
??? ? ??? ?? っ ??????、 ?? ?、??? 。 ? ? ? ? 、??? ッ ョ 。 ???? 。 。??? ? ???? 。
?????、??っ????????????っ???????
??。 ? 、「??????」????。????????「 ? 。
??? ?? っ 」??、?? 「? っ 」 ? 、??? ? 。 、??? 。??? ? 、??? 、 ???っ ? 、??? 。??、 ? 。
?????????????????? 。「 ?
??っ 、 。








???????????????。? 「 」 っ?????????????????。? っ??? っ 。 ? 、??? っ???「 っ 」
????、??????????。????、????????????????????????
?。?????????っ???、???????????????????????ッ????????っ?。??????????ッ? ? 。 、 っ 。??? ? 。 、 、??? ? 。??? 、 ? ???? 。 、 ?、???? 。??? ? 。
??????????????、????????????。?
??? っ 。??????。 。








??っ 。 ?????、????????????。???、 。??? 、 ???? ?、 ょっ 」 。??? ? 。?????? 。 ???? 、??? っ， ?
??????、?????、?????っ 、
???? 。 「 」??????
? ??????????っ????
?、???? 。 、 「??? ? っ 」 、 「???? 」 。??? 、? 。???
「??」????????
????「??」?????????????。????、? ? 。 ???????、
????????????。??「?????????ゃ??」???。????????????????????。????????? 、 ? ? ???? ?っ 。 ???? っ 、 、??? 。
????、?????? ? ?? ?????????




??????。??????????????????、????????????????????????????。???????? ? 。 、 ????、 。 「??? 」 、「 、??? 」 、「 っ 」 、「????????っ???????????????」???????。「 、 、?????? 。??? 。「??? 」 、??? 。?????? 、??? 。??? 。????????????????????。???????、
??? 。?????? っ 、???。 。
「?????????????????」「?????????????????」「???、 っ 、 ????????????。????????っ???っ?ゃ?????」




???????????????っ????????。??????????????????????。??????????????? 。 、 ? ょっ ??????? 。
????????? ??????、????????????








??? 、 ? 。
??? ???? 、「???????????????? 」 、 ?? ???????? 。 ?? ?っ ? 。
????、? 。
「?????????????????????っ???。?
????????????????????????????????????????。??????っ??????????? 、 ッ??。 ? 」??「???????? ッ ?????
??? ? 」
????????????????????????。????????????????? っ 。??
??? ????????? 。????? っ 。 、 ???? ???? 、??? 。
???「?っ???」?????????
??????????????。????、 ???っ????、????
??????? ? ??? ? ??。 ??????、????? ? ?? ???? 。 ? っ ? ? ? 、????っ? ? ? っ?。? ???????? ュ ー?ョ ?? ? ?? ? 。??? 。??? 、 ? 。 っ??? 。?????????????? 。
??? 。 ??、??? 。 、??? 。?っ? ???っ ???? ? 。???。 ュ ー ョ??? 、 ュ ー ョ?っ? ? 。
??????、??????????????? 、
??? ? 。????? 。
????? ? 。 ??
? ?? ?
???????????っ?????、??????っ???。????????????ッ????????????????????? 。 ? ? ???? 、 「 」?。「 」 、 。??? 、???っ? 。 ?、??? 。??? 、 ? 。
??????、??????????????????????。
???、 っ っ?。???? 。??? 、??? ?、 っ っ 。??? 、??? ャ 、??? 。
?????????????????ェ?????????。
「????っ???????????、??????????
?、???????、??????????っ?、??????っ????????????、???????????????? 。?っ? ? 。??? 。 っ
???????????????????????????、??????? 、??ェ 。 」
????っ?????っ??????????っ???????
?、??????????????????????、?????????????。「 っ 」 ????っ? 、「 ???」????????????。 っ 、??? ェ ???。????? ???? 。 ? っ 。
?????、????? ? ? っ

















??「 」? 。??????????「??????????????」 、
?
?????????????












































??っ??????、? っ 。 ???? 、 ??? ? 。?????? ? 、?っ? 。 、??? 、??? ? 。 ?????? 、 っ??? 、 ?。??? っ ????っ 、 ????? 。 。????
?
?????。??????????っ??????????。
??? 「 っ ゃ、??? ?? 」 。 、「??? 、 っ??? 」?「? 」??、 「??? ? っ 」??? っ? 。???
???
? ?
???ッ???????????。???????、???????????、? ? ?っ?。????? ?、 ??????????? っ 。???? ー ー? ???? ?? 。??? っ 。 ??っ??? 。??? 、 。?? 、??? っ 。??? 「
?
」?????????。????????








??? っ 、 ッ????。 ッ???。
?
????? 「 ? 」?
??、「 ?? 、 。 。
?????????????。?????????????????????。?????? ? 」 。
?
???
???ッ ?、 ????? 。????? ????????? ?? 、 ????。????? 、??? 。 「 っ っ??? 」 。
?
????っ??????????????、
???「?? ? 」 。?????。??? 、??? っ 、??? 」
?
?????????????っ?
??? 。??? ? 、??? 。??? 。
?????、???????????????。???「???




?????????????????????。???????????????? 。 ? 。??? 、??? 、 ??? 。??? 、??? 、 っ っ 、??? 、?? 。
?????????????????????、????っ???????。?????、?????????? ? ???? 。 ? ???? 、 ? っ? 。??? っ 。???????????????。
?
??????、?????





?????? ??? ???、?????????。?????? ?? ??? 、?????????????????。? ? 、?? ? 「??ッ ? 」 。?? ? 、
?
????????









??? 。 ?『 』 『 』?????? 。? 。
『???』????「?」?????????????????




??? 。 ? ?、???っ? 。 ? 。 ???? ? 、 。
?????? ????? ? ??、????????
?、『 』 、『 』???、『? 』 『 ? 』 っ ???。 ?? ? 。??? 『? 』? ? ????、? ????『??』? ?
?????????、???????? ?? ? ????
??? ? 。 ?????『 』? 、
?????????????????????????????????????????????、????????????? 。??? 、?? 。
??????????????????。???
??????????、??????????????????????? ? 、??? 。
??????。???、『??』????『??????』????????????????????。???? 「〈 〉? ?? 《?》 ???????????????????????????????????? ?「???? ?? 」
?????????????????

















































?????、??????「???《???》??????????」???? ? っ ?。????????? 「 」 ? 『? 』?っ?。『???? 』 『?? 』、『 』 ? 『 』??? 。『 』? ?? ???? 、『 』 『 』??? 、 。???、『 』??? 。
??????、??????? ?。 ?
??? 、 ??? ー ????????。
?
??????????、?
??? ?? っ 。 、???
?
??????????????????。??、??
























?、? 『 ?』? ????? ? 。???『?? 』 。 、『??? ?』 。 、『?
??
???』?????????っ?『??????』???


































????? 。 、 ュ
?
??








???????????『??? ??』 ? ???。






















































???』 「 ? ? ュ?
?
????????????
??? 、 、 ???? 」、 ???? 、 ュ??? 。」 ュ?
?
???????????????。『????????』????????『??「??」????
?』? ?? っ 。『?????? 』 、
? ??
? ?






???、 ょ ? っ ???? ? 、?っ 、 ????
???????。??『??「??」 』 、????????? ?っ ? 。
?????? ? 、 『???????? ?? 』 、




???、??? 、??????????????????????? ? っ 。
???、??????????「??」??????????っ?。
??? 『 「 」???? 』 「????? 」 。??? 、「 ? ?、?????? 、 ? ???????? っ?。」 、 。 「 」?、? ? っ 。 、 「 」??? ? 。 、『??? ? ?
?
』???????????。
???、????????????っ?。??????、『 』???? ? っ ? 、 ???????? 、 ??????????? ? ???? 、 、 ? ???????。
?
????、??????????????














?????。????? 、 ュ ?
?
?????????











??』 ? ? ? ?
?









? 〉 【 ?
? ?
? 】 ? 。?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? 『 ? 。
?? ? 。
?。 ? ? ? ?
? ?




?〉?? ? ? ? ?
??。 ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?




? ?? 』 ? ? ?
?








??????????ュ ? ? ?? ? 『 』???
?
????



















??? ??。???? ? ??。????? ゃ ??、? ? ?????????? っ?。??? ュ ?
?
?????????



































??? 『 』 ? ? 。???
???
????、????????ュ?????????????????




























『??』???? 、 ?「? ?」??????。?????










??? ?『 』 。 「??? ? ? ? 、 ???? 」 ? ?????? 。
???、『???? 』 『 』??
??? 。 「 」 、???? 。
????????????????????。
???????????????????????、?????????????????????、?????????????????、??????、??????????????????、 〈?〉 ? 。??? ? ?、????? 、??? 、 、 。
???????
????「??」???????????、 『??????』???????????。??、??????????っ ? ? ェー?。? ?
?
??????、??????????????
??? 、 っ 。?、? ? 、 ェー??? 。 ェー 、 ェー?? ? 。 、??? っ ???、? っ 。 」 っ???、
?
?????????「??」????




??? ??????? ? ? 。『????』? ?、『???????????』 、??? ? 。 、『?』? ょ? ?。???
『??????』
『??????』???????????「??」?????、?
???「? 」? 。?????? 、 、 、??? 、 、 、 、 、??? 。『 、『 』 ?、???、 。 ? 。
『??????』?? ???????????????????
??? ? 。『?????? ????? 、??? っ??? っ 。 「 、 ??っ?? 」 ??? ???、? っ 。
??????????????????????????、???????????? 。『 ? 』???? ????。
??????っ?????、???『??????』????、???????????????っ?????????。??、??? ィ ョ ? 、 ? ? 。 ???? 。 ゃ? 、??? っ 、 。??? っ 、??? 、 っ 、?っ? 。
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???????????っ??????? ?、?????????、??????????? 。??? ? 、??? 。
?????????「????????????????????












?? ?? ?? ??? ??
????『??? 』っ???????。?? 『 』??? っ 。
???、「『??????』?、????????????????







??????、???????「????」??????、??????????? ? ? ? 、ーー? ? ????????、????っ? ??????、 ?????? 、?? ? っ 。
???『??』??????? ? ?? っ ? 、??????????????。???、?? ? ?????????? 、? ? 『 ? 』 『 』 ???? 、 ? ? 。
??、「??????」?????????????????「??
???」 「 」 ッ?????
?
???????。??????「??」?「??」??








????? ?、 ??ッ? ???????? 。????????? ?っ?? 、?。? 「 ? 」、 ッ「???????????」?、??????????????????? ? ?。 「 ?? ??????、 、 。」、「??? っ 。」 。???、『??????』????????? ? ? 。
???、 。 「 ? 」??っ? 。 っ 『?』? 、「 、 、 」??? ? ? ?。
??????????、???????? 。 、 』
??? ? 、 、????っ っ??? ?? っ ? 。 『 』?、? 。 ?
???????????????。???『???』??????????????、???? ? っ ? 。??? 、 っ ???? 、 ???? 。
??、???????????????????っ???????
??? 。『 』 っ 、 ?????? 。 『 』?、? ? 、 ? っ 。「??? 」 ??っ? ??、? ?「 ? 」??? ? 『 』 。
???、??????? ? 。 、











???、???ッ????? ? 。???????? ? ? 、???ー??? ? 、? ?っ?? 。 、???? 、? ??? ?????? 。
?????、『?????? ? っ
??? 。??? ?? 。
?????????????????????、???????、??????? ?????
?」 ?
??っ 。 ???? っ 。 、??? ? ??????、????、?っ? っ 。? ????っ?、 。











???『?????』 「 ?? ? ?








?????????、??????。??????????????、???????????????っ?。??????????、 、 ? ? 、??? っ 、 ? ?っ??、 っ 。
????????? ?????????、
??? ? 、 っ?? 。『??????』??????、??????????????。『??????』??????? ? 、?、?????? 、 ? ょ?っ?? 、 っ 。
????????????????????、「??????????????」?? 。 、 ?? ??っ???。 『 』 。
????????っ 、 ? っ ???????????? っ ???????。 ? 、??? 、 ? っ 。
???????
????????????????????????????。???『???』? 「『 っ 。』 ??????? 、 っ 。」???っ???。???っ 、『 ????』? 『 ?』?? 。
???????????、???????????????っ??
??? ? 、「 」?「???? 」
???????????????????????、??????
??? ? 。『 ?』 、
?
?????
?????? 、 、??? 。『 』 、? ??? 。
??? ?
?、?????????????、????????????????????????????????????????、???? っ 。 っ 。??っ っ 、 っ 、??? ? っ
『??????』?????????????????????????????????????? 。
????っ? 、????????? 、 、 、
????、??、?????????。????????????、???? ? ? ??????
「?????????????????」??????、?????????????????。??????????????????????????????。???『??????』???。?ー???? ? 。??? 、 ? 。




???、『 』 『 』 ? 。
『??』??????、。 ? ? ッ ?、?? ッ?
??? ????????? 。 、「????????????????????????? 」、「????????????????????。」「????????????」?????? 。??? 。 「 」 。???、 。「??? 」 、 「
????」??????。???、???ッ????????????????「? ?っ 」? 。
『??????』??????「?????????、?ゃ???
??? ? ?、?っ ???? ???????、? 、???????? っ??? ょ ?」? 。 ????? ? 「 ??」? 。 、 ? 。
??、????????「??????????????」???
??。 ? 、『 』??「??? ? 」 。『 』??? 、 、『?』? 『? 』 『 』 っ??? 。 「 」?、? ???? 。









???ッ???? ? ?? っ 、




??????????????。????ー??????????????????。 ? ? ????? ? ???? ???????? っ 。
???????
?????っ?????? ???、?????? っ 。????「『?? 』 」?? ? っ????????「? ? 」 。 、『??????』???、??????『??』?????????? ? 。















































?、???????????????っ?????????。??、?? ィ ョ 、 ????????。????? ? 。 ゃ 、???。 ? っ 。??? っ 、???????????? 、 っ 、???? っ 。












































3 森の家 男爵たちは城を守るため引き返していった。森の中での暮らしが始まり、 2人はグ
レゴールに見守られ、時には望遠鏡で城の様子を眺め静かに暮らす。







































???? 、 ? ??、? ??????、?????? ??? ? 。???、 、 ????『? 』 、 ?
『????』????????、??????????????
??? 』?????? 『 』 、??? 、??? 「 」、 「 」 っ 。??? 、 、??? 。 、 っ??? 。
『????』??????????????????????、
?????????「?????????????。」?????????、?? ? ?。?????? 。
?????????????????????????。???






























???。? ? 、?。? 、 。
????????、????????????? ?
??? 、 、????? ? 。 、??? 、 ????? 。
???????、 ー




??っ?????、????????????、???????????????? ?。 、 ? 、??????? ?? 〈〉??っ????? 。 ?、 ??「?????」????????????。???? ?
〈?????〉??????????????、 ???
??? ??。 、???、?? ??? ? っ 。?? ??????? 、 っ?、? 〈 〉 、 ???。 、
?
????、???????????????、
??? ? ? 。
?????????????、〈?〉???〈???〉?????
??? ュ 、?。???〈 〉 〉 〈 〉??? ? 、 〈??? ?。〉 ?っ 〈 〉??? 「 」 、?〈? 。〉 、 「 」??? 。
??、〈??〉????? 。 ????、〈?、
?」? 、 。 、
???




???、?? ー ? 。〉 、???〈?????、?????????【?????】????、????? 。〉 。????????、? 〈 ?〉????? ? 、〈?〉??????〈??〉 ?ー?ー??????????????
??? ? 、 ? 、?????? 。??? っ 〈 〉 、 ? っ??? 。???
???????????、〈? ? ?? ? ?
??っ ? 、 、 ????????? 、??。 ? っ 、 ゃ っ 。??? ッ ュ〈
??
〉???????、????????
??? ? 、?。?ッ ュ 〈 〉 。
??、??????? 、 「」 ? ?、












??????ュ ????、?? 、 ??〈?
ッ?〉 〈 ?〉???っ???????。〈?ッ?〉?〈 ???〉????? ? ー???? 、 っ 。
??、〈??〉、〈 〉、〈 〉 〈 〉、〈?? ?〉、〈?








??? 〈 〉 〈
「??????????????????????????? 」 〉 、?????????【、】??? 〉 、 っ 。??? 、
??? ? ?
????????、????????「???」?????????????っ ? 。
????????????????、?????、〈????〉、〈?????〉???っ???〈 〉? 、 ??
???? 。
??????? 、 ? ????
??? 。〈 〉 〈?? 〉 、????「?」?? 、 ?「 ゃ 」 ???、???????? ? っ
??〈??? 〉 、 ー っ
???。 ???、 〈 〉 〈 〉?、?? 〈 〉、 〉 ? っ 。??? ? ? 、 ???〈 ?〉 っ ? 〈 〉 ???。 〈 っ??。 、 ? ????、 ? っ 。〉 、 〈??? ? っ 、?? 【 】???【、】 、 っ??? 。〉 っ 。 〉 、 〈?〉?「 」 、??? ? 、 〈っ??〉? 、「 」 っ ? 。
????????、〈????〉??????、〈?????〉?
??っ? 〈 〉 っ
??〈?????〉?〈???〉?????、???????????????〈???〉?〈????〉????????????? 。
???〈????〉??、?????????????、???
























????〈??〉? 、? ? っ ? ??
??? 。 〈 〉 ??? 、〈??〉?〈????〉????????????? ? ? ? 、??? 〈 〉 〈 〉 〈 〉 ? ????????。 、〈 ? 〉 っ??、? 「 」 「 」、 「? 」「????」「 」? 。〈 〉?〈?????〉? っ 、〈 っ 、 ? ????????? ?? 〉っ????? ? 。
???
???????????、??????????? ?
???。 、 『 ?』? ?????????? 、〈 ???? っ 。 、〈?????〉????????? ???? っ 、 ゃ
?????? 。









?、? ????? ?????????、???っ?????、????? 。〉 、 ?〈 ????????? ? 【 】 、? ???? ? 。〉 っ 〈 っ 〉???、 〈 〉 っ「?」?????????っ?????????。???????ュ????? 、 ? 、
???〈?ッ 〉 、 〈 〉 〈 〉?????? 、 〈 〉 〈 っ 〉 っ??? 。 ? 、? 〈 〉?〈? 〉 っ 。 っ?????? 。
??、?????? 〈???〉 〈 〉?、
??? 〈 〉 〈?〉 〈 〉 、?????? ???? 、 っ?っ?。〈 〉 〉 、〈??〉 、 ? 、??? ? っ 、??? 。
??、〈??〉?〈??? ?〉 〈 〉 ?? ?、




?っ? 。 〈 〉 、
?
?
??????〈 ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 〉 、 ?〈????、???? ? 、 っ 。??? 〈 、??っ 。〉 〈 【 】??? っ 。〉 っ 。 〈 〉〈???????? 〉 〈 ???〉?? ????????
??? 。〈 〉 〈 〉?????? 、 。
?????????????、??? ? ??〈????






??? 。? 、 っ 」〉??? 、 〈「 〉、??? 、 ? っ ? 。
??。?」??????????。〉???、??????????????????? 。
〈??〉?〈?????〉?????、〈?????〉?????
??? 、 「 」、????「????」?????っ???。〈??〉 〈 ? 〉 ?? ???? 、 〈 〉 ???? 。????
?????????、???????「」??????????
??? ? 、 ? 、?????、 。
??、?? ? 、 ??















?????〈???〉?????????????????????、???????????????????????????〈???〉 っ 。 〈 〉??? ? っ 、 っ?? 。
??、?????????〈?〉?〈????〉???〈???
??っ ? 〉 〈 〉????、? 〈 、 、??? 。 〉っ?? 、 ? 〈 、【、?っ?????、】??〉????????????????。?〉??っ 。 〈 、 ?「 ?????」、 「? ? 」??? ?、 、 、?? 。????
?
????、〈??〉?????????っ???〈??
??〉 ? っ 。?????? 〈 、 、??、 、〉 、??? 〈【 】 、???、 っ ?っ っ ?、〉 、〈?〉? っ 。
??、????ュ????????????、???????、
???〈? 〉 、 ゃ 〉 っ?????? 。
?????、??????????〈???〉?????????????、???? っ 。
??、????ュ???????、〈??〉??????????
??? ?。 〈 〉 〈 ? 〉?〈 〉?、〈??????〉?〈???〉?〈????〉?、〈??〉?〈?っ??〉 、〈 〉 〈 〉 、??????? 、 ? ??????? 。?????????、 ?〈??〉?〈??〉??? ??
??。 ? 〈 〉 〈 〉 〈 〉???、〈? 〉 ?? ? 。 〈???〉〈??〉?? 〈???〉? ? っ 、??? 〈?? 〉 〈 〉 っ っ??????。?? 〈?〉?〈 〉 「 ?」 、 ???っ ? 。
〈??〉??〈??〉???、??????????????っ






??? ? 〈? 、 ????????????っ??っ????
?
?????????????、?
?????? ? ? っ 。〉????、????〈 、 っ? っ??? ォ
?
?????????????、???????
??? ? ? 。 」〉??っ???、?? ????? っ 。
?????????、〈? 〉 ? 〈 ?〉????、??
??〈 〉 、 〈 〉?????? ??
??、〈???〉????????????、
?〈? 〉 〈 、??。???〈 、 、?、? ? 、??。 ? 、 、 ゃ??? ? 。 、 〈 ????? 、 、 、???
?
???????。?〉???、「?????」????
??「 」??。 、 〈??? ? ? ?っ???〉 ? 、〈 〉 っ?。? 、 〈
?ゃ?〉??っ???、〈???〉??????????っ???。???? ? ?? ??
???????????、?????????????????
??? 、? 、? ?? ??? ???? 、?????? 。??? ? 。
?????????????、?????????????。?
??、??????????〈????〉?〈???〉???〈??〉???? 〈 、??? ? 、 っ?、? ? 。 〉 〈??? ? 。 、 ???? ? 。 〉 っ 。???〉 〈 〉 、 。??????、????
?
?????〈???〉?〈????〉
???〈 〉 。 〈 、?????? 、〉 、??? 、〉 っ 、〈 〉???。 〈 〉 〈 〉 、?〈? 〉 っ 、??? 。
???、??????? 〈 ? 〉 ?〈 〉
??? ? 〈 〉 、 〈 、?????? 。 〉、 〈 【 】??? 【、】 ょ っ 。
???






???????。 っ 。 〉 、???
?
??、????っ?、???????
??? 。 ? っ 。 〉 ?っ?? 。 〈 〉 ??? 、 ???「???? っ 」 、???。 〈 〉 、??? 〈 〉 。
????ュ????????、 ? 、〈????〉
??? 〈 〉 ??????? 。
??? ?、 ?????????、〈?????
??? 〉 ? 。??、?????? 〈 、 〈?〉? 、 〈 〈??〉 ?。 「 」??? ? 、 、 〉?ー? 。
??〈????〉????? 、






???????????????っ?、??????、???????? 。〉 ?。? ?〈???〉??〈 〉 、〈 〉 〈????〉? 〈? 〉??? っ 、? 、 〈 ?〉?????? 。
???、????〈????〉????、〈?????。〉???
??? 。?、???? 〈 〉 〈 〉 〈??? 〉 、〈「?っ??????????。」〉???????、〈「?????。?っ? 。」〉 っ 。?????、??? ????〈???〉?〈?? 〉?




????????? 、 ? ??? 「 ? 」
??? 、〈???〉 ? っ 、??????っ 、〈?〉? ? っ 。 〈 〉??? 、 。









??? ? 。 ? ? ? 、〈? 〉?????????、〈 ? ? ? ?ょ?。〉??? 。 、??〉 、 ? 「 」、???「 」 っ 、??? ? っ 。??? 、 ?〉??? 、 。
???????、?????〈 ッ、 〉





?、???????????、??っ??っ??????????。」〉 、 〈 ??????? ???【? ? ?】?っ? ? ?。」〉 ??、〈?? ?〉??? ?? ?? ?っ? ?。?? 〈 〉 ? ????? ? 、 〈 〉?、? 「 」 ?っ??、 〈 〉
????ュ???????、〈?〉??????、????〈?〉





?。?ュ 、 〈 ? 〉 〈???〉 ? ? 「 」 ー??? ?、 〈 〉 っ?? 。
??、???????????〈 〉 〈 ?〉
??? 、? 〈 〉 、?〈???? 「 」 。 〉??? 。
?????〈 ?〉 っ 〈 〉???????、
??? 〈 〉、 〈 〉 、?????? ー っ 。 「?」? っ ?、 「 」??? ?、 。
??? ?
?????????、〈???〉??????。〈????〉??
????〈???〉?????、??????????〈??????、????、 ? 、? 、、?
?????






??????〉 〈 〉 っ 、 ??っ? 。??? 。 ? ??っ 。
??????っ?? 、〈 ?〉?〈??〉??????〈?????????〉??????。?????????〈「????、 、 ? 、 、 ??
っ?、??っ ?。 」〉 、 〈「??????。? 、?? 。
????ュ???? ? 、〈 〉?〈 ?〉?〈??〉???、? 、〈 ?〉 〈「 」〉 ?
?????????。〈??〉??っ?????????、???〈?????? 〉 〈? ? ?〉?????? ???っ 、??????? ? 、? 〈? ?????? ? ? ? 〈??? ? ? 〉 、 ?っ? 。
〈??〉?????????〈「??」〉?????????、?
???? 〈 〉 っ 、 〈 〉、〈??〉?????〈?〉???????、???????????。? っ ? ?〈 〉????「??」 ー 、〈 〉 っ??? ? 、〈 〉 ??? 。???????〈「??」〉?????、???〈???〉、???〈?っ???〉?????? ? 、 ??????〈「
?」〉???ー ?
?????? ?? ??????? ?、 ?
??? ??〈 〉 〈 〉 ?? 、 ????っ? ?? 。
??、〈???〉?〈 〉 、???
??? ?ッ?ュ〈 〉 。 ?〈???〉?????? 、??????? ? 〈「 、 ????。 、 、 」〉、 〈「?ゃ?、????? 。【 】 っ??? 。 、 「 ゃ 」、「 」
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?????????????、????????。??、????「?ゃ?」?????????????〈???〉?、??????〈? 〉 ? ?????????? 。????、〈???〉??????っ?〈??〉????????、
??? 〈「ゃ?、??? ゃ 、ゃ?。?〉? 、 〈「 ゃ 。 ? ??ゃ??っ?。?〉 、 ?? ? っ ? 。「???っ 」 ? 〈 〉??? ? ? 。
〈?????〉?〈???〉????????????????
?、? 〈 、〉 、?????? ゃ っ 〈「?」〉 ? 、 〉??? っ 。? ? 〈 〉? 、???〈 〉 〈 〉 〈 〉???
????
?????『????』????????????? っ ?、
???????? っ 。 っ 、 ???????、???? 。??? っ ??、??? 、 、
????????????????っ?。???????????、????? 、 、? ? ?????????? ?。
??「???????????????????????」?
?、? ? ????????、 ? ??????? 、 、 ?、????? ? っ 、『 』っ??っ っ 。 っ ???、??? 、 っ 。
?????????、?????????????っ?????
??、 『 』??????? 。
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???「 ?」 っ 、 「 」? ? 。? 、
?
???????????









































つよい極光がこの広間をもてらしてじ工、手71rサザエ-Hま弓 1ま A、C、D、E |日訳の r~な広聞はー」という表現で1孟「…jにあた
か大きく、がらんとL工じ工、れか/ごt氷のようにつめたく、主 る「締麗に光ってゐ」たことが要点のようだが、新訳の














千万という数([J;J;g且副こmエこおった、みずうみがありまし D. E 水の)かけら」、新訳ではr(かけらに割れて凍った)み
た。 ずうみ」なので、何に注目しているかが微妙に違う。






































































































































































































































































































































































































???「 」 「 」 ? ???『???? 』。「 」 ?」?? 「 」、「???? 」 ???? 『 』。「???」??????、??????「?」?「??」????『????』。? ? ? ? ?、 ??????? ???????? 、 ? 「 」?っ 。??????????、『?? 』 ????、『








????????。 ?、 ー ?「?????????」?????、???????? ???? 。「 」??? 。 ? 。??? 「 」??????? っ 。??? 、「 」 「 」??? 。 ? 、??? ??? っ 。
?????『????』??????????????????
?。? ? 、『 』 「 」
? ??
????、「???????????、??????っ?。????、???? ?? 、 ?????? 、? 、 ??????? っ 。??????、 ??っ 。??? ?? 」 「 ?」??? っ 。
???『??????』?????っ????????????
??? 。 っ 、?????? 、 、??? 」 」 ?????? 。 、 っ 「?」?、? 。 「 」??? 、 っ??? ? 「 」???」 。???
?????「?」??っ?????????????、??
??「????????」???????????。??????、????????「????????」????????、? ? ? 。 、 ????「 」 「 」 「??? ? 」??? 、? っ
????『??????』?????????
???????
??????????????????????????????。????????????? 「 」??。 「 」 「 ???」?????????????? 、 「 」?っ? ? 。
『??????』????????????、?、?、????。
??? ? 、「 」 ? っ?????? 。 、??? 「 」っ?? 。 。
??????????、????????????っ???。





?。?????、???????????? 「 」??? 。
???????、????????????。
?????。??、?????、?。??????、?????????????????っ???? ゃ ? 。??? 。 ?、??? 。 、 ? 、 ? 。??? 。 、 。?、? 、
???????????、?????????????????
????????。???????????「?????」???「?」????????????、「?」??????????????? 。 ? ? 。???「?」???????????????????????????? 。 。
?????????????????、?????????
?????っ?、???????。? 、???????????っ?。??? ???? ? ?っ 、 っ???? 。??? 、 。
???????、?????????、????? 、
?????? ? 。?、???? 、 、?? っ 。
「?????、????????????、????????。」
???????????。『????』?「?」??????????「??」?? ? っ ????? 。????????????? ???? ? ? っ? 。 。
???????「??」????????、?????????
??? 「 」 ? 。?????? ? 「?、? 」 っ 、? 「 」?「? 」?っ? ? 。
????????? 「 ??」????「?」?、?






?????????????????????????。?????「???? 」 「 」 、「????」?????????。?
????「?」?、???????????、????????
???????????????????。???、??「?」??????????「????」?、??????????「????」 、「 」 ? ? ? ? 。
????????「?」???????????、『??????』
??、 「 」 ?????っ 。???、 ? ? 。
「??????」??、????????????????
?、????????????????????????。??????????????????????、????????? ? 、??? 、 っ???。 。
?????????????????? ?。
??「??????」???、????????、????
??????、?? 、 。??? ? 、 ???、??? 。
??????、『? 』 「 」 ? ?
???、?????????????っ??????? 。???? ? 、 「 」 ? ??????? ? ????。???「?」 「 」 ?
??????「?????」?「??」????????????、????????、「 」 ? ? ? 「???」 ? 、??? ????「??????」、「 」??? っ 。 「 」?、? ????「 」 。
???????????、「?」???????????????








?????? ??っ?、??????????。????、??????????????????? ???? 。
??
??????、??????っ??????っ??っ?
????。? ? ??????? 。 っ 、 ???。? ? 。
??????????????、????????????
???????っ???????。????、?????????、???????、???????????????????? っ 。 ? 、??? 、? ? 、 、??、 。
?????????「?」???????????????。?
?、?????????????????????????。????? 「?? 」 ??? ????????? ? ?? ????
?????????????????、?????????
??????、????? 、????????、 ?? 、??? っ 、??? 、 ????? 、???、 。 っ 、 、??? 。
????『??????』???っ????
???????????。????? 「??、????????????『???? ?』??????? 。」 ? 、 「 」 、
??????????????????????????????????、???????? 。
?????????????、????っ??????????
??? ? 。 、 「??」??? 「????????????? 、っ?? 」? 、『 』????? 。???? 、 ???? 。
???????、???? 「 」?
??? 。『 』 「 」?????? 、 「 」 、?????? 。 っ 、?????。 、 「 」??? っ 。??? ? 。
??、『??????』????? ? 。




?、?っ?????????????????、?????????????????????。??????、???????? ? ? 。 、 ???? っ 、 ? 、 ??っ? 。 、??? 。 。
?????「?」??????????????。??「?」?
??????????????????????????????、「??????????????????????、??????
?っ? 」 。 、????「?」??????????、「 」??? ? っ 。『 』 「 」 ?、『????? 』 ? ? 。?「?」 っ 。
????????「?」? 「?」????????????
??っ ? 。 、 っ??、「?」???「?????」????。????? 、「







??????。????????????。??????????? 、 ???? ?、 ??。? 、 、 ? 、??? 。 、 。??? 、??、 。 、??? 。
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「?」?「?」?????????、「????????????
??」??????。??????????????????「???????」????????? ????「 ? 」 ? 。 「 」??? 「 ? 、 「 」 「 」??? 。 ? 、「 」????????????????????????????
??? 、?????? 「 、っ??、 。」 。 、??? 「 」 『 』
???。???????????、??「???????」??????????っ?? 。「 」 ? ? ????? ? 。
???『??????』??????????????「?」?
??? 。 、 ? ? 「????? 」 。 『 』?????「???」 「 」 「?」 「?」 ?、 。?? 、? っ ??、??????? ? 。?? ? 。 ? 。??? 。
???、『?????』????「 ?」????????
























??? ????? ????????????????。「?」????????、??????? ??。?
??? ? 「 」 。?? 。 ? ??????? ???? 、 、? 。 「 」??? 。?
?????????? ?。「 」 、




????? ? ? ?
???????????????????。????、????
???????????????????、????????「?」???。? ????????、??? 「 」?? 。
?????? 、 っ 「 」
??? 。 ??????? 、 ? ?「?」??????。???????『?????』?『????』?「?」 ???????。? 「 」 ? 、??「 」 ? っ 。??? 「 」? っ「?」????? ?。????、??「?」?? ???????????
??っ???。 「 」 ? 。?????? 。 、???「 」 、?? 。?、?
????????、????????、?????、???????
? ?




? ? ? ? ?
? ?






??? 。??? ? 、 ?????。????、 ?、? 。?
???、?っ????、??、??????????????。??? ?、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ?
•• ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?







?? 、 ? ? ?。????????、?? 。 ? ? 。
?????????「?」?????????????????







，?? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?


























??っ ??。 ??っ 、??? ???? 、??? 、??? ???? ??っ? 。 ? ?
? ?
? ? ? ?
?? ? ? ?
•• ???????????
?
















?、 ?? 、???。 、 ???。
??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?









































? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 。 、 ? 、??
?????????????????????????????、
????「?」??っ?????????。?????? ?????????「?」??????????。? ? 「 」???? ? ? ? 、 ?
???????????????????。???「?」?????、?????? ?。
?????、???????「?????????」?????
??? 「 」 ????????????? ?。????????? 「 」 っ 、 ???? っ?。 「 」??? 、 「 」 ???? 、 「?」??っ 。 「 」??? 、「???????????????????????????」?
?
??? っ?。 、 、 」?????? 」 。
????????????????? 。
??、『 』 『 』?????? 。?っ? ? 、「 」 。???
?
??????????????????






















??「??」??????。? ?? ?? ?????、『?? 』 ? 『 』??? 。? 、 「 」??? 。 「 」 ? ?? ? 、??? 。??? ? 、? っ??? 。 ???? 。」?。?
? ? 。
???、????????????「??」?????、???
?っ? ?????????????????????????????。?? ???、????っ????????????????? ? 、 っ?っ? ? 、 ?「 」 ? っ??。 『 』
?
???????
??? 、 『? ?』 ?????「?????????? ? ????????、?っ??????? 」 。 『 』?????? ? 、「 」??? 。 、 「 」 「??」 。 「 」 「 」 っ??? 、「 」 ? ー??? 。??『?????』?????「?」???? ? 。






??????????。???????????????、???? ?、 ??。????、???っ????? ? 、 っ っ
??、???????っ?。?????、??????、???????????????????、????????????? ? 。 、? ? ? 、?? 。
?????「?」???????、「??」????。?????
?????????????????。????????????????????? 、「 ? 、 」??? 。 「 」 「 」??? 。 「 」 。??? 、『 』 っ?「?」?????????? 『 』 ?? 」??、 。
「『?』???」????????????、「??????
????」?????、?????????っ 、???????????????。??、? ????、 ? ? 、??? 、 。「 」??? 、 ? ?、「 」??? っ 。 、 、??? 。
???????『?????』??????????『??』?
???????、『?????』?「?? 、
???」???「?」????????、?????????????????。?? ?「 、「?」 「 」 ????? ? ? ??????。「?」???? 『 ? 』 。
???、????????????。???「?」??????




?????っ?「 」 、??????? ? 、『 』 「 」「??????????」???????????、??????
??? ? 「 」 。
??????????????、???????????
???っ 。 ???? ? っ?、?????????? っ 。
?????、???????っ??????????????、?????????????????????????????????? ? 。 「 」 ???? ? 、??? 。
??、『??????』???????????????????










???? 「 ?????」? ? ???????「 」 ??? ? ??????? 「 っ











??「????? ??」 ? ???? ?????









作品名 |発表年月 |雑誌 |季節 |描かれる虫 登場人物 一雄の状況
私
隣人





ァントウ虫 私 胃潰虜で倒れたサル虫 近所の百姓
油虫 妻
こともあり、家族










































??? っ 「 」 ＝????? ? ?????????? ?? ? ???????????、 『 』 、???? 。








??』??????????、??????????『????』???「? 」 「 ? 」???????????? ? ??『????』 ? ?? 。
『????』????????『????』????????




『????』??? ? 、 ? っ ?













??????????????????。?????????、?? 、 ???? っ ?。




????? 、 「 」
?
??? ? 「 ェ 、 ??「 」、?? 「 ?」?? ?。 ? 、 『 』?? ? 、 ? ????? ? 「 」 。
『????』?『????』
??????????『????』?? ?? ?























??? 。 ?、 、 ??、 ?? 、 ???? 、 。??? ? ??????? 。
????????????????『???』 ?




??? ? ?、 ??????? ????????。?? っ?、???? 、 っ ? ?????? ? 。」 、 っ??? 。
?
?????、『????』???????????、????
??? ?????? 。『 』??? ? 、??? っ っ 。
???????? っ?『 ? 』 「
??? 」 、 「 」 ?????っ 。「 、??? ? 、 、??? ? 、 」「??????」?ャ??ー??????「????」????、??? 。 、????? 『 』 『 』 ?
??? 。
??????、?????????????、???????????。??????、????、??????、????? ? 、 ??っ? 。 っ 。??? ? っ 。???? ? っ「?? 」 、 ?
?????「??????????」?????、「??????」「???」? ? ?? ????』 「 ? 」 、??? ? ???? 」 、「????っ? ??」???、? っ 。??? 、「 」「 」 「 ?」 ???? 「 」?? 。
「????」??「?????????、















「 ???」 ? ??「???? ? 」 、「??????????????、?????????????、???? ?? 、?? ? ?????? っ 、 ? っ 、? ????? ?? ??? 」、「???? 、 、? ? ???? ??、「 」 ? 』???? 、? ィ 。
?『????』?????????、???? ? ??





























??ッ? 『 ?』 、
?
??????






????? ?? 、『 』 、 ???
????? ????????????????。












????????????????????、?????????? っ 、 ? 。
???? ?。??
?????。
??? ???「 ?ェ 」 「 」 「 」?? ?











141 4 ありといふので逮捕せられた。尤裁判の末無罪にはなったが、書物は禁ぜ Der angeklag旬Milωn
られた。
頁
6 維也納で既に十九回奥行になったRodaRoda，Karl Roesslerの合作Der1月18日朝刊、 Nach neunzehn Auffu 
145 
Feldherrnhuegel(婚創)が突然禁止せられた 2 3頁 hrungen verboten 
150 
8 1I自林で奥行を禁じたMaud田Maeterlinckの新作M町岨Magdalenaをラ 1月21日夕1問、 Das freisinnige Leipzig 
イプチヒの8tadtthea旬rでは三月十二日に興行するl 2頁
露国ではLeonidAndrejewのAnathemaを銃じた市と禁ぜない市とがあ 1月24日朝刊、
152 16って、彼得隻では二十五回、莫斯科では六十回演ぜられたが、とうとう全国 Der verbotene Andrejew 
1910年2月 で禁ぜられてしまった。神を涜し俗を乱るといふ理由である。
2頁
18伯林でMaeterlinckのMariaMagdalenaの奥行を策じたに就いて、教務 1月14日夕刊、 Der verbotene 154 
大臣へ交渉を鼠みたが不調である。 3頁 Maeterlinck 
ミュンヘンのLangenで出板した労働新聞記者MaxWinterの小説Der






160 4 I取以上ったlのとい禁ふ止のも弓で|H舎eにrm出aたnn Bahrが公開演説をした。Bjoernsonの「人力 Das Hinterturl 1-3頁
166 12 維也納で祭じ、{自林でも維也納への遠慮で禁じたFeldherrnhuegelをライ 2月8日夕













プロイセンで禁じたMae飴rlinckのM町悶Magdalenaがライブチヒで奥行 2月21日夕刊、 Theaterchronik: (5. Abs.) 






はいるまい。LouおeBalthy.今の露骨な色気を止めて、十八世紀頃のやう 2月22日朝刊、 Var泌総sternegegen die 







Ein verbotener Einakter 
ぜられた 3頁
理馬法相Zahleの演劇取締法案が通過すると、大進歩である。検問官の Aufhebung der 
179 2 廃止。奥行願の廃止。脚本を審査委員会に出して、承認せられた上は、警 3月2日朝刊、2Theaterzensur in Da 




ReJiquieといふOtωFrlerの矯劇が伯林で奥行禁止になった。殆ど問時に 4月16日朝刊、 Vom Hebbel=theater 
Eduard BuchnerのWemgehoert Helne?も禁止になった。 3頁
伯林の分裂派(8e盟国ion)展覧会は四月十六日正午に開かれて、Max
Liebermannが開会の演説をした。その中に8alondes Independants 4月16日夕刊、
















5 脚本Dieletzten sechs Wochenはベルリンで奥行禁止になった。作者は 5月25日朝刊、 Zensurverbot eines Milita 
Leo Jungmannである。 15頁 rschauspieJs 
255 
2 ベルリンLadyschnikow発行のD.S. Mereschkowski作の脚本rPaul帝 5月25日夕刊、 Das staatsgefahrliche 




Der Roman des Petronius 
主ユあンらヘっンとでL発売策止になった。それを聯邦の法廷に抗訴して、禁止を解い 5頁(※)
258 
15 紐育のPos旬rPrinters Associationは絵看板を椿へる組合であるが、此 6月1日夕刊、 Das moralische 
頃tricot(薄肌着)を着た女の函は一切印刷しないといふことにした。 2、3頁





tkulturといふことを唱へて、裸体になる会があったのが 6月25日朝刊、 Aufbebung einer" 
禁ぜられた。 3頁(※) Nacktloge" 
ヰインでSchwerdiner作のPriessnitz記念像が排斥せられた。それは裸 6月27日夕刊、
277 11 体のNympheを作ったからである。その外男子の裸体の騎馬像を 11頁
Die prUden Wiener 
Muellnerの作ったのも排斥せられた。
波蘭のFabianskiがかいてミュンへンの硝子宮に出品したAusdenReich 
des Zarenといふ画は、一九O五年にKiewで猶太教徒を殺した事をかい 6月29日朝刊、 Die politische Jury in der 
























































ロシアの議会へ富論に関する質問を出すと去ふので、労働者党が材料を 11月5日朝刊、 Die Presfreiheit vor der 
389 3 1:集唱なめてあ曽品る7。Dum.a，第，一回の開設以来言論の自由を妨げた政府の処置を 3面 Reichsduma 
ベルリン警察が奥行量産止権を自由劇場iに適用した件で、大会織があった。
決議の末文は左の通りである。DieVersammlung四tder
Ueber田 ugung，dass das Geistesleben der Nation keiner 
polizeilichen Oberaufsicht bedarf und sich. nur in voller Freiheit 
11月15日朝 Freie Volksbuhne und 
394 1 Isegensreich entwickeln kann. Sie fordert daher nicht nur出e
Wiederherstellung der目 Zensurfreiheitder Freien Volksbuehne， 
刊、3面 Zensur 
sondern die Beseitigung der veralteten Theater田 nsur
ueberhaupt.此会緩でAlfredKerrはベルリン大学でHauptmann，
Liebermann二人に名誉学士を贈らなかったのを冷評した。
1910年12月 瑞典人W曲 elmHarωverdがシベリアで作った歌曲の奥行権をAnωn 11月22日夕
403 5 IEichenwaldが買って、伯林に持て来て奥行しようとして、-![禁止せられ 刊、1、2面
Sibirien und Berlin 
たが、後には許された。
405 11 I Koenigsbergの市劇場でWedekindr春の目さめ」を禁じた。
11月23日夕 "Fruhlings Erwachen" 
刊、2面 verboten 
407 16既にロンドンやMonωCarloで奥行したBrieuxの「信仰J(挨及の史創)を
11月28日夕 Zensur in Theatre Franc 
テアトル・フランセエの検閲で拒絶した。 干IJ、3面 aIS 
KoenigsbergでWedekindの「春の目さめJを禁じたのを不当として、同地
11月30日朝 E血akademischerProtest 













(1910年 2月 7日夕刊、 3頁) Der angeklagte Milton 
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~tl t>い vUllll り)~tltοn ・ fl、匂 11Iピ b、¥.' !.ltllfllal>e 1lI¥h¥:"AOO'" r"，cab.;-. Uゐ・司z
btncn ど~1J_'n uuT Ul)t， tanl命auunll b<l・1:U''''伽1Ju()hhUl¥仰
untct"~i~tclt. 
~U C>cri<flt・f4制鵬.-.: ，þrQ~ ah抽司1: tdaf i.flI'ぬ b..1c叫別命側 .ri・I-，
boAfllten ft"et; !JJlU旬n (1"1C IUtb fd.心 3加ft¥Ilnb・b，・怜1;・a制ltCliai 
a..blanb bct"tdnt unb I¥6td'ftntf. 
P145L6維也納で既に十九回興行になった RodaRoda，Karl Roessler の合作 Der
Feldherrnhuegel (嬉劇)が突然禁止せられた。(1910年2月18日朝刊、2、3頁) Nach neunzehn 
Auffuhrungen verboten 
!'IO鱒.， t“嶋崎・・‘. お.. ー・e・eゆ“"ー.槍初出初刷・・“認t!a'Iatlt胸抑鋪憶を...喝明ft • .t~ ~~I ・， e 'C'II:.'..“ e. .1ぬα 慌時唱I •憐 ..d 焼鈍耐S 旬・t"抗比 t.a 
etacJ tft trd.ucl・， I1Q骨M~ .. fIn:rit・ m・JQt‘宵lIGl・Z耳切電
鏑・u.. 羽~t ，-=.・186'. ..t・岬w ・ゆ鼠 腕も a'Dn IT. ~・川... .“・s・a・ ・-.伽τ ・ゆい




旬。ItJ*i unb btτetQtt~Q(tr~tt. ¥)orgel，gtn unb ift nQ~ tintr 
1)00¥ ~itetlor Etdntrt 'OorgcnomlAt1ICft Umarbcitu.Q b・R f:tibnt 
ett!lnt R c n c fIm i A t 10 D芯b.n. ~冶・18e-cht eand 45凶ch. 1>4. 
bt~，i凶 100ft Q，Ittelt拘1It1>e. tft jfb'RfdQ. 内耳胸骨 'tllcfeU，n ba. 





(1910年2月21日夕刊、 2頁) Das仕eisinigeLeipzig 
cxコヨD4'h'“fhuatoc ~ri."i・. ~it 5tr(intt= j刊 fut=f)αt， lDie 
¥brrαnnt， bic Y1uffuQτuug tJ"n ~lαurlce ~lattt r( i"d・ IIC lI tfteHl SDramα 
.~ατiQ 旬lOQbα1 e Itα・ int '.!tutf~tn 定f)totcτtll ~代lin bc¥:. 
bottlt. !}n 13tiTAin 1ft mαn nl命(fo angft! iぬ surbα8 .ü ttÞ ，~loe\: 
~tobtl~tαt f t iflbtt !tllffuf)Tltng mlt 慣U~ 1l α~me ttnigtr E)trUm 
bon btr 3，nhn: arntbmt"t tootbfn. ~h・dtor !Uoltntt f)ot bQ・
~'l'omαbnrαu ， ~tn Atl' 11τa u' ， U f.)t u n (l rrl¥)orbttt， bit t l1l'lcum 
~tabU 句tt\tH (un 11. 'J}lch，¥ lo.ttfhlTtt. _- f!5o!lte td fld) ~trαu・ttt 日 en_
bo" ubn定aQtl1QC匂 be1:1h;tm¥Ht 加tbrt ba‘tttt'1tdfe 'Imtfllllatn， ¥ 
noda bie ~loτc( btl: ßtot~Hi !l t\: Atrrutrtt ftnb. b似 m fOllltte ulαn 'bo~ ， 
"tentt~t 4U~ in ~nhn tintn慰問fu'"ntit btt r5tttaabe I1¥Q<I)tlt. 
P166L12 
維也納で禁じ、伯林でも維也納への遠慮で禁じたFeldherrnhuegelをライプチヒでは認可した。
(1910年3月8日夕刊、 2頁)Das Freisinnige Sachsen 
(『@，a，wω併."Itf..~τ 'o itlbtfl> rO~fllt bロiaftlne
M 加cnt;， t> t ~ O' 1 b b ，ττn lJu slf l. tlon ~ObQ腕。bαnub n4tl 
制，(t~， ~~ ~ nenndt毎uIhtffhlJtiinRtII _ tal_ 5it11 . un・J1flU-cbinClI
u ・~ .bt~ t，.宵a・ntaQin !8ttlu，・tAbn ~.rt1~ tt坊DttU 回utbt，Ht 
b側 betSftÞJi..~ 8，ttfu乞 fuτballl'itjiQlt ~t C1 ~t ・ j，.e.t':1 '1:“Ift，"e 縄 _d)f'札 j
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明治43年9月 18日 マ被壊，思想、の火元 露西亜小説「歓ゆと楽ぴ境あJ，上主主上4の小説例へば「復活J，ツルゲ子ネーフ「父と子J，
6面危険なる洋書③ ゴリキー，アンドレーフ「七刑人物語」




























マ徴兵忌避の煽動 アンドレーフ， r赤き笑J (二葉亭謬血笑記) r信仰J， r深淵J，所謂「赤き笑」
ゾラの「ナ).J， rルーゴ、ンマッカール小説叢書J， r居酒屋J， rら土・てるJ， さて日本でゾラの崇拝
明治43年9月 29日 者は「魔風恋、風JrコブシJ等の著者 派肉情文撃の大家小杉天外氏であるが彼が作中遺侍などを説く
6面危険なる洋書⑫ 慮などはゾラは系統だ、猶亦近時悌鵬西風を吹かす永井荷風一名新為永先生も最初はゾラから偽蘭西の
腐敗文撃に没頭し始めたのだがそれは改めて説く
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lυザイク順位⑨l
この印聞物は、厳紙へ
リ廿イヲルで告ます.
